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PEP-II Delivered  253.55/fb
BABAR Recorded  244.06/fb
BABAR off-peak  22.68/fb
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excluded area has CL > 0.95
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  2 fast stored trips
  2 fast injection trips
  0 injection inhibits
  0 soft stored trips
  0 soft injection trips
  0 soft injection inhibits
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 12.1 krads in stable beams

















 17.1 krads in stable beams


















  7.5 krads in stable beams


















 10.8 krads in stable beams
  1.4 krads in injection
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